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Sarasola Gorriti, Silbia (Eusko Ikaskuntza. Miramar Jauregia. Miraconcha, 48. 20007 – Donostia):
Zerbitzu publikoen kontzeptua eta kudeaketa (Concept and management of public services) (Orig. eu)
In: Testuak. 3, 1-42
Abstract: The objective of the present work is to examine the concept and offer of public 
services, one of the most important institutions in Administrative Law. In fact, the appearance
and transformation of this field of Law has taken place at the same time as the development
and expansion of public services. This is a very interesting topic as it is front-page news and
provides us with the opportunity to divulge other institutions of Administrative Law, such as the
difference between grants and permits, the influence of European community law in the
economic activity of public administration, in municipal organisations, etc.
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